






การเปลี่ยนแปลงเกิดจากวิกฤต 3 ส่วน ได้แก่ วิกฤต




































































































การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตามแผนพัฒนาฯ 






ไปในทิศทางที่ ถู กต้องและยั่ งยืน และเพื่ อให้
ประชาชนและชุมชนเข้าใจถึงแนวความคิด เรื่อง 







 1.ตัวสื่ อ : ต้องปรับใ ห้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการนำเสนอ มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด 














ใหม่ คือ วิกฤตทางสื่อมวลชน เพราะประชาชนจะ
สงสัยว่า สื่อมวลชนกำลังทำอะไร และสิ่งที่สื่อมวลชน
นำเสนอนั้น อะไรจริง อะไรเท็จ ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะ
ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาจากประชาชนตามมา 
 2. ผู้รับสื่อ : ด้วยพื้นฐานที่ประชาชนยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกเกี่ยวกับ “ประชา












 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน “การสื่อสาร” ได้ถูกใช้
เป็นกลไกในการ “ขับเคลื่อน” สังคมต่างๆ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการสื่อสารยังเป็นเงื่อนไขหรือ
สาเหตุหลักที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ 






ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากสื่อถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. สื่อที่ครอบงำโดยภาครัฐบาล เช่น การ
โฆษณาชวนเชื่อโครงการต่างๆ ฯลฯ โดยสื่อเหล่านี้ 
ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำงาน
ของภาครัฐ ในการเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติที่รัฐ



























































ต้องหันหน้า เข้ าหากัน เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงให้มี 
การสื่อสารจากระดับพื้นฐานหรือระดับล่าง โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่มีการผลักดันจากองค์กรอื่น 





สังคม นั่นคือ กลุ่มประชาสังคมจะมีความยั่งยืนและ 
มีความหมาย ต้องมีระบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน 

























ระบบอุปถัมภ์ ระบบอำนาจ ระบบเงินตราหรือ 
แม้แต่ระบบธุรกิจต่างๆ ที่ครอบงำอยู่ และสังคมก็มี 
การหลั่งไหลเข้ามาของเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกอยู่ตลอดเวลา แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ภายใต้
ความเป็นจริงในสังคม หากประชาชนเกิดความสำนึกถึง
ความเป็น “พลเมือง” ก็นับว่ า เพียงพอที่ จะ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในบรรดาองค์ประกอบอื่นๆ ทางสังคม ที่ทำหน้าที่
เป็นตัว “ขับเคลื่อน” ไปสู่ความเป็นประชาสังคม 
ซึ่งจำเป็นต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆ กับองค์ประกอบอื่นๆ 
 
ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ : การเคลื่อนไหว
พลังของประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็ง 

























สังคมปัจจุบัน สำหรับการสื่อสารนั้นมองได้เป็น 2 
มิติ คือ 
 1. ประชาชน : ความต้องการและความมุ่ง
หวังที่จะให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่จะช่วยให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยการศึกษา ซึ่งเมื่อพูดถึง 
การสื่อสาร ต้องรวมความหมายถึง การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มคน และชุมชน หรือแม้แต่การสื่อสารใน
สื่อสารมวลชนด้วย จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษา 
คือการเรียนรู้หน่วยต่างๆ ในสังคม อันหมายถึง 
ครอบครัว และสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดให้กับสมาชิก
ใหม่ในสังคม เพื่อให้ 

















ร่วม และเป็นผู้รับสื่อที่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ 

























 2.สื่อ : จะต้องเป็นตัวที่จะสร้างความสมดุล
ระหว่างผู้ ให้ข่าวสารทั้งจากภาครัฐและภาคของ
ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบัน “สื่อ” ซึ่งเป็นสื่อ






 การเรียนการสอนในเรื่องของ ”สื่อ” ก็ต้อง
ปรับเปลี่ยน เพราะสภาพการเรียนการสอนทาง ”สื่อ” 
ในปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนทราบแต่แนวคิดเชิงโครงสร้าง
หน้าที่เท่านั้น ขณะเดียวกัน “สื่อ” มักจะบอกกลุ่มตน
เสมอว่า “เป็นตะเกียงส่องทางให้สั งคม” ซึ่ งดู 





































คือ การสร้างพื้นที่สาธารณะ (Public Space) 













ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ความเป็น
พวกเดียวกัน และการยอมรับสิทธิซึ่งกันและกันของ
























กำหนดประเด็นในการพูดคุยเป็น 3 ประเด็น คือ 
 • สถานการณ์สื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 • “ใคร” ควรทำอย่างไร 




 1. สื่อถูกครอบงำ โดยภาครัฐและภาคธุรกิจ 




 3. คนทำข่าวบางส่วนขาดประสบการณ์ อายุ
ยังน้อย ทำให้เจาะประเด็นในการทำข่าวไม่ชัดเจน 
และยังต้องวิ่งตามข่าว 
 4. ไม่มีสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น 
สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน สื่อสำหรับลูกจ้าง 
 5. ขาดช่องทางที่จะให้สังคมสะท้อนความคิด




ในชุมชน เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน ฯลฯ 
 “ใคร”ควรจะทำอย่างไร
 1. บทบาทของสื่อกระแสหลัก 
 - ผู้ผลิตสื่อ ควรมีความรู้ ความสามารถ 
มีความเป็นกลาง เปลี่ยนมุมมองเป็นการทำข่าวเพื่อ
คนรับอย่างแท้จริง 
 - ผู้รับสื่อ ควรมีทักษะและศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะเลือกบริโภครับสื่อ การวิเคราะห์ แยกแยะและ
ตีความหมายจากสื่อ 

























 - ช่องทางการสื่อสาร ควรมีช่องทางใน 
การสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ 
 2. บทบาทของชุมชน/ท้องถิ่น ควรมี 
ช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเองโดย 
 - ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของเนื้อหา ที่ 
 • สะท้อนความเป็นจริงของชุมชน/ท้องถิ่น 
 • คนในชุมชน/ท้องถิ่นรู้และเข้าใจ 
 • มีผลต่อการสร้างความสำเร็จของงานในชุมชน 
 - จัดให้มี เ วที เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ 












 3. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - มีกลไกการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สื่อทาง
เลือกอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น รวบรวมสกู๊ป
ทางวิทยุ แล้วทำเป็นเทปส่งให้กับห้องสมุดต่างๆ 
กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 




 - สร้างสื่อวิทยุชุมชนในระดับจังหวัด เพื่อให้
เป็นช่องทางสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 




 1. บทบาทของแต่ละบุคคล 
 - ควรเป็นผู้ส่งสารเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเล็ก 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เคาะประตูตามบ้าน หรือเป็น
ผู้ส่งสารในระดับตัวแทนกลุ่มเล็ก เช่น เวทีประชาพิจารณ ์
เป็นต้น 
 - ฝึกคิดวิเคราะห์และรับฟังอย่างมีเหตุผล 
 - มีความรู้สึกอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 
 2. บทบาทขององค์กร 
 - สร้างเครือข่าย เพื่อกำหนดประเด็น และ
บทบาทขององค์กร 
 - สร้างฐานข้อมูล เพื่อให้สื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ 
 - ทำหน้าที่ส่งสารให้เหมาะสมกับช่องทางที่
จะนำเสนอ 
 3. บทบาทของสื่อมวลชน 
 - กำหนดบทบาทของตนเองให้เป็นอิสระ 
และร่วมกับกลุ่มอื่น เพื่อทำสื่อที่เป็นอิสระ ไม่ได้ขึ้น
กับกลุ่มใดหรือต้นสังกัด 





 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 • ธนาคาร เพื่ อการ เกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
 • ภาคีเด็ก 
 • ประชาคมจังหวัดตรัง 
 • ประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ประชาคมจังหวัดสงขลา - สงขลาฟอรั่ม 
 • ประชาคมจังหวัดขอนแก่น 
 • ประชาคมเมืองคนดี (สุราษฎร์ธานี) 
 • ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 • กรมอนามัย 
บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 161-173 
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